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Na naslovnici:
Na božiæno-novogodišnjem
domjenku, održanom 19. 12.
2002. godine u knjižnici V. krila,
okupili su se brojni djelatnici
Instituta, te visoki uzvanici.
Akademik I. Šlaus, predsjednik
Upravnog vijeæa Instituta, po-
zdravio je nazoène, ukazao na
vizije našeg  razvoja, te, uz
prigodne darove, zahvalio onima
koji su otišli u mirovinu.
Ovo je posljednji broj treæeg  volumena
Ruðera od kada ga priprema sadašnje Ure-
dništvo. Pred nama je treæa godina treæeg
milenija! Želim da  nam svima ona bude
plodonosna, te da u njoj zapoènemo ostvari-
vati ono što je  planirano. Ona bi trebala biti
važna u razvoju Instituta, kada, nakon
uspješnih  kontakata sa Svjetskom bankom
zapoèinjemo naglašeno sa primjenom do sada
steèenog znanja i iskustva, te, naravno, i sa
našim primarnim zadatkom - vrhunskim
temeljnim istraživanjima u podruèjima u koji-
ma smo svjetski  konkurentni.Nadalje, u ovoj
godini ostvarivat æemo istraživanja planirana
novim  projektima što ih financira Ministar-
stvo znanosti i tehnologije Republike
Hrvatske. Za ostvarivanje zadanih ciljeva
nužni su ljudi, oprema i prostor. Edukacijom
znanstvenih novaka stvaramo najvažniju od
karika u lancu spješnosti.  Ako tome dodamo i
novu opremu koju smo, uz pomoæ Ministar-
stva, nabavili tijekom 2001. i 2002. godine,
onda se u reorganiziranim dosadašnjim pro-
storima možemo  prihvatiti rješavanja zadata-
ka koji su pred nama. O svemu ovome donosit
æemo  priloge veæ u prvim brojevima
narednog, èetvrtog, volumena našeg Glasila.
Ovaj dvanaesti broj treæeg  volumena
donosi laganije tonove. Nakon nekoliko
prikaza o našem odmaralištu u Rabu ovdje je
èlanak Barice  Baborski o njegovom
dosadašnjem korištenju. Uz kratak ali je-
zgrovit prikaz našeg  odmarališta, popraæen s
nekoliko lijepih fotografija Dražena Vikiæa-
Topiæa, vidljiva je nužnost postojanja ovog
objekta kao i što je sve nužno kako bi se uvjeti
rada i života  poboljšali. Nadalje, u duhovitoj
retrospektivi Darko Oreškoviæ prikazuje spor-
tski život ruðerovki i ruðerovaca. Tu su i
fotografije, neke iz pedesetih  godina prošlog
stoljeæa, razdoblja koje je daleka prošlost dati-
rana i prije  roðenja znaèajnog broja naših
sadašnjih djelatnika. Bilo bi lijepo kada bi
sadašnja mlada generacija obnovila tradiciju i
ove važne djelatnosti našeg svakodnevnog
života. Lijepo je na kraju godine pozdraviti
znaèajan uspjeh naših mladih djelatnika koji
su nagraðeni za znaèajna ostvarenja u
dosadašnjem radu. O  tome piše èlanica Ure-
dništva, Kata Majerski. U nizu novosti izdva-
jamo onu o do sada gotovo nepoznatom
portretu našeg Josipa Ruðera Boškoviæa što ga
je izradio  JosipKljakoviæ, bliski suradnik
Ivana Meštroviæa, autora poznatog kipa našeg
znamenitogznanstvenika. Uz navedeni materi-
jal, kao i našu stalnu rubriku o kadrovskim
promjenama u Institutu želim vam ugodno
èitanje, te mnogo uspjeha, zadovoljstva, te
osobne sreæe u 2003. godini.
Glavni  urednik
Mislav Jurin
Došli u Institut tijekom prosinca 2002.:
Nikola Boškoviæ dipl. inž. kem. tehnologije,
dr. sc. Anamaria Brozoviæ, mr. sc. Zrinka Dra-
gun, dr. sc. Maja Herak Bosnar, mr. sc. Siniša
Ivankoviæ, Sandra Kraljeviæ dipl. prof.
biologije, mr. sc. Goran Miletiæ, mr. sc. Višnja
Orešèanin, Goran Topiæ dipl. lingvist.
Otišli iz Instituta tijekom prosinca 2002.: 
Dr. sc. Nevenka Brnièeviæ, Zora Ðurek, dr. sc.
Leo Klasinc, Miroslav Mihaljeviæ dipl. inž.
raèunarstva, dr. sc. Siniša Petroviæ, dr. sc.
Dubravko Rendiæ, dr. sc. Milivoj Slijepèeviæ,
dr. sc. Višnja Stepaniæ, Zdravko Šalvari.
Izbori u zvanja tijekom prosinca 2002.,
mlaði asistent: Sonja Beè, Željka Kereuš,
Sandra Kraljeviæ, Irena Vardiæ.
asistent: Zrinka Dragun, Siniša Ivankoviæ,
Božidar Kurtoviæ, Mihaela Matovina.
viši asistent: Maja Fafanðel, Bojan Hamer.
znanstveni suradnik: Željko Grahek, Blaženka
Meliæ, Nenad Kezele, Aleksandar Maksi-
moviæ, Irina Puciæ, Dubravko Risoviæ.
viši znanstveni suradnik: Sanja Kapitanoviæ
znanstveni savjetnik: Jelka Gabrilovac, Neven
Žarkoviæ.
Disertacije izraðene u Institutu i obranjene
tijekom prosinca 2002.:
Ines Despotoviæ: Struktura i svojstva nekih
polibenzenoidnih sustava, voditelj Z. Maksiæ,
obrana 16. 12. 2002.
Maja Fafanðel: Indukcija KRS_SD serin/tre-
onin kinaze u morskoj spužvi Suberites
domuncula Olivi, 1792 u uvjetima stresa.,
voditelji R. Batel i J. Ban, obrana 05. 12. 2002. 
Bojan Hamer: Stresni proteini HSP70 u da-
gnje Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819
kao biološki pokazatelji oneèišæenja vode,
voditelji R. Batel i M. Krsnik-Rasol, obrana
05. 12. 2002.
Goran Krstaèiæ: Ispitivanje nelinearne
dinamike kratkih vremenskih serija kod
bolesnika sa stabilnom anginom pektoris,
voditelji A. Šmalcelj i M. Martinis, obrana 11.
12. 2002.
Magistarski radovi izraðeni u Institutu i
obranjeni tijekom prosinca 2002.:
Danijela Bariæ: Korelacijska energija pi-ele-
ktrona planarnih molekula, voditelj Z. Maksiæ,
obrana 24. 12. 2002.
Božidar Kurtoviæ: Usporedba histološke slike
jetre, slezene i bubrega lubina (Dicentrarchus
la brax) u uzgajanoj i prirodnoj populaciji,
voditelj E. Teskeredžiæ, obrana 13. 12. 2002.
Diplomski radovi izraðeni u Institutu i
obranjeni tijekom prosinca 2002. 
Sunèana Moslavac: Uloga kompleksa
RecB1080CD-Gam u oporavku DNA nakon
gama zraèenja u bakteriji Escherichia coli,
voditelj K. Brèiæ-Kostiæ, obrana 20. 12. 2002. 
Nada Pekiæ:
Izomeri fullerena,
voditelj A. Graovac,
odbrana 10. 12.
2002.
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Društvo sveuèilišnih nastavnika i drugih znanstvenika
u Zagrebu, veæ šestu godinu, nagraðuje mlade znanstvenike i
umjetnike Godišnjom nagradom Društva za znanstveno i umje-
tnièko ostvarenje. Na sveèanosti koja je održana 19. prosinca
2002. u prostorijama Društva sveuèilišnih nastavnika dodije-
ljene su nagrade za 2002. godinu.
Meðu ovogodišnjim dobitnicima Godišnje nagrade
Društva su i èetvoro mladih znanstvenika s Instituta Ruðer
Boškoviæ: mr. sc. Danijela Bariæ, dr. sc. Hrvoje Fulgosi, mr. sc.
Dalibor Merunka i mr. sc.Tatjana Šumanovac Ramljak.
Mr. sc. Danijela Bariæ roðena je 1971. godine u Sara-
jevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je kemiju na Priro-
doslovno-matematièkom fakultetu u Zagrebu 1998. godine. Od
1999. godine zaposlena je kao mlaða asistentica u Zavodu za
Organsku kemiju i biokemiju u Grupi za kvantnu organsku
kemiju. Pod nadzorom dr. sc. Z. Maksiæa izradila je magistar-
ski rad "Korelacijska energija     -elektrona planarnih molekula"
i obranila ga u prosincu 2002. godine. Do sada je objavila pet
znanstvenih radova.
Godišnju nagradu Društva dobila je za rad iz teorijske
fizikalno-organske kemije, autora D. Bariæ, Z. Maksiæ "Addi-
tivity of the correlation energy in some 3D organic molecules",
J. Phys. Chem. A 106 (2002) 1612.
Mr. sc. Tatjana Šumanovac Ramljak roðena je 1972.
godine u Zadru. Diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-
matematièkom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, a od 1996.
godine zaposlena je kao mlaða asistentica u Zavodu za Orga-
nsku kemiju i biokemiju u
Laboratoriju za sintetsku
organsku kemiju. Magi-
starski rad "Sinteza i svoj-
stva novih aza-krunastih
etera s adamantanskim
jedinicama" izradila je pod
nadzorom dr. sc. K.
Majerski i obranila ga 2001.
godine. Do sada je objavila
èetiri znanstvena rada.
Godišnju nagradu Društva dobila je za rad iz
organske kemije, autora K. Mlinariæ-Majerski, T.
Šumanovac Ramljak, "Synthesis and alkali metal
binding properties of novel N-adamantyl-aza-
crown ethers", Tetrahedron 58 (2002) 129.
Dr. sc. Hrvoje Fulgosi roðen je u Zagrebu
1967. godine. Diplomirao je molekularnu
biologiju na Prirodoslovno-matematièkom faku-
ltetu u Zagrebu 1991. godine, a od iste godine
zaposlen je kao znanstveni novak u Laboratoriju
za elektronsku mikroskopiju Zavoda za moleku-
larnu genetiku. Magistrirao je 1993. godine, a
doktorirao na Sveuèilištu Ludwig-Maximilians,
München, Njemaèka 1999. godine. Od 1999. do
2001. boravio je na postdoktorskoj specijalizaciji
na Sveuèilištu Christian-Albrechts, Kiel, Njema-
èka. Do sada je objavio preko dvadeset
znanstvenih radova.
Godišnju nagradu Društva dobio je za znanstveni
Godišnje nagrade mladim znanstvenicima
π 
piše:  Kata Majerski
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rad iz biologije "Cell and chloroplast
division requires ARTEMIS" autora: H.
Fulgosi, L. Gerdes, S. Westphal, C.
Glockmann, J. Soll., PNAS 99 (2002)
11501
Mr. sc. Dalibor Merunka roðen
je u Bjelovaru 1969. godine. Diplomirao
je fiziku na Prirodoslovno-mate-
matièkom fakultetu u Zagrebu 1995.
godine, a od 1997. godine zaposlen je
kao znanstveni novak u Laboratoriju za
magnetsku rezonanciju Instituta Ruðer
Boškoviæ. Magistrirao je u travnju 2001.
Magistarski rad pod naslovom:
"Proširenje modela jakog vezanja
dipolnog momenta i vodikove veze u
feroelektricima KH2PO4 i KD2PO4",
izradio je pod vodstvom dr. sc. B.
Rakvina. Do sada je objavio pet
znanstvenih radova.
Godišnju nagradu Društva dobio je za
teorijsko prouèavanje dinamièkih svo-
jstava feroelektrika s vodikovom
vezom koje je objavljeno u èlanku: D.
Merunka, B. Rakvin "Molecular-
dynamics simulation of the soft-mode
for hydrogen-bonded ferroelectrics",
Phys. Rev. B 66 (2002) 174101.
Završna faza izgradnje raèunalne mreže
U tijeku je odvijanje 3. (završne) faze izgra-
dnje lokalne raèunalne mreže Instituta.
Izvoðaè treba položiti oko 120 km UTP kabla
kojim æe se izvesti  spoj od optièkih èvorova
do 3 500 raèunalnih prikljuèaka unutar 25
objekata u kampusu Instituta. Redoslijed
izvoðenja radova je odreðen prema prioriteti-
ma (dotrajalost mreže) i tehnološkom postu-
pku. Datumi poèetka i završetka svakog
pojedinog objekta su navedeni u tabeli. Goto-
va mrežna instalacija objekta æe se testirati i
preuzeti a nakon toga Raèunalni centar æe
pustiti u pogon novu mrežu dotiènog objekta.
Na taj su naèin veæ tri objekta spojena na
novu raèunalnu mrežu. Molimo sve djelatnike
da prilagode radne procese u navedenim te-
rminima i da što je moguæe više suraðuju s
izvoðaèem u obostranom interesu.
Karolj Skala
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SPORT
VIŠE NE STANUJE OVDJE
piše: Darko Oreškoviæ
Svi likovi i dogaðaji su izmišljeni, a svaka
sliènost s tim dogaðajima i likovima je namjerna.
Glavni urednik si uzima za pravo i koristi priliku da skrene pažnju èitaocu da je tekst pisao èovjek koji je dugogodišnji istinski zaljubljenik, kako u sport, tako
još više u sportašice, iako se, kao što i sami vidite, to ni iz èega ne da išèitati.
Danas pisati o sportu na Ruðeru nešto je poput pisanja o ko-
njskim zapregama u Zagrebu ili o snijegu u Splitu; odnosno ili
o neèemu što je veæ odavno prošlo i stvar je povijesti, ili o neèe-
mu što se dogaða sporadièno i razveseli tek uski krug ljudi
sklonih igri, dok ostalima uglavnom ide na živce ili ih ostavlja
ravnodušnima. I ako si toga svijestan, a povijest (poglavito
sporta) ti nije hobi, zbog kojeg bi se to razloga itko (pametan)
prihvatio pisanja o jednoj takvoj temi, i da li uopæe postoji biæe
koje bi te u tom sluèaju natjeralo da išta o reèenome napišeš.
Naravno da ne postoji. Nitko te ne može natjerati da pišeš o
prošlim boljim sportskim ruðerovskim vremenima, pa da na
kraju još ispadneš ili stara, ishlapjela, èangrizava komunjara, ili
nezasitni samoupravljaè, ili krvoloèni OOUR-ovac, ili pohlepni
jugonostalgièar! Nisam valjda lud.
Ponavljam: nitko! Nitko te ne može natjerati, osim ako
nemate sreæu, kao što ja imam, da Vas pozna glavni urednik
ovog glasila. Ako je to èinjenica, a jest, nakon toga æe vam biti
kasno i uzalud da se pretvarate da vi njega ne poznate. A kako
se glavni urednik i ja poznajemo još iz razdoblja zaprežnih vozi-
la ruðerovskog sporta, evo nekoliko kratkih reèenica o rasulu
jedne svijetle tradicije. Da ne upadnem u zamku koju sam sam
upravo malo prije iskopao i da me ne dopadne, odnosno da ne
baštinim pokoju od titula iz povjesne
ropotarnice (vidi svršetak gornjeg odlomka),
ni o èemu ja pisati neæu, doli o golim èi-
njenicama. Evo ih kako same naviru:
Bavljenje sportom na Ruðeru æu
proizvoljno, nekritièno i subjektivno podi-
jeliti na èetiri razine, koristeæi se pritom
bogato prikupljenom
arhivom veæ dobro
nagriženom moljcima
zaborava, a pohra-
njenoj u glavi samog
autora (èitaj: èista
improvizacija i
izmišljanje), pa se
tragom te èinjenice
oèekuje da se eventu-
alne pohvale upute na
adresu autora, a svi prigovori iskljuèivo glavnom uredniku:
1. razina zaposlenika - meðusobno nadmeta-
nje u razlièitim ad hoc složenim ekipama ili pojedinaèno bez
ikakvog suca, ali zato èesto s epilogom na sudu
2. unutarinstitutska razina - meðusobno na-
dmetanje ekipa zavOOUDa Instituta (ili kako god da se zvali
dijelovi Ruðera u bližoj i daljoj povijesti) sa sucima iz Instituta
s kojima autor ni dan danas ne razgovara
3. meðugradska razina - nadmetanje ekipe
Instituta unutar razlièitih sportskih liga grada Zagreba sa suci-
ma iz grada koji su nas gdje god su stigli namjerno zakidali i to
iskljuèivo zbog naše izvrsnosti
4. meðuinstitutska razina - nadmetanje ekipe
Instituta protiv ekipa srodnih instituta u bivšoj državi sa sucima
iz drugih instituta koji su nas gdje god su stigli namjerno zaki-
dali i to iskljuèivo na nacionalnoj osnovi 
NEKAD:
4. razina - nadmetanje dva puta godišnje (u
proljeæe takmièenje u tenisu, nogometu, košarci, odbojci, stre-
ljaštvu; zimi takmièenje u skijanju i skijaškom trèanju)
3. razina - liga nadmetanje jedanput tjedno
(proljeæe/jesen takmièenje ekipe Instituta u malonogometnoj i
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teniskoj ligi grada), pokoji godišnji nastup na malonogometnom
turniru u Kutiji šibica
2. razina - liga nadmetanjenje na godišnjem
prvenstvu Instituta (proljeæe/jesen) po zavodima u malom
nogometu, tenisu za parove, tenisu pojedinaèno
1. razina - svakodnevno nadmetanje
(nogomet na male goliæe u vrijeme pauze za doruèak; tenis
ujutro i poslije podne - muški i žene; boæanje u pauzi za ruèak);
ponedjeljkom naveèer (rekreacija za žene); utorkom i èetvrtkom
poslije podne (košarka/odbojka - muški i žene), srijedom posli-
je podne (mali nogomet), petkom poslije podne (stolni tenis),
subotom ili nedjeljom (èesti organizirani odlasci u planine, zimi
jedan do dva puta na skijanje)
SAD:
4. razina - ništa
3. razina - ništa
2. razina - ništa
1. razina - sedam-osam tenisaèa kad im se
svidi, a sve im se manje svidi; èetiri-pet stolnotenisaèa petkom;
petnaestak malih nogometaša srijedom, nešto odbojkaša/ica u
najstrožoj konspiraciji ponedjeljkom i srijedom sakriveni
negdje u neimenovanoj dvorani ili Sesveta, ili Drugog Sela ili
Zaprašèiæa i jedna isturena, ženska, dobro utrenirana i orga-
nizirana postrojba za specijalne anticelulitne namjene na
obroncima Šalate, ponedjeljkom. 
Potrebno je naglasiti da smo se u svim povijesnim ra-
zdobljima i razinama takmièenja više držali olimpijske parole o
važnosti natupanja, nego li o važnosti pobjede, premda neki
tvrde da je i takvih uspjeha bilo, ali toga jedva da bi se mogao
prisjetiti i Ruðer Boškoviæ osobno.
I danas, evo, to je to što imamo. Nije da je ništa, ali
bogme nije niti da je nešto. S druge strane, buduæi da sport pre-
dstavlja oblik druženja, a koliko se mi danas meðusobno na
Ruðeru družimo, moramo biti i prezadovoljni postignutom razi-
nom bavljenja sportom. Ukratko: reliquiae reliquiarum. Netko
nedobronamjeran i zajedljiv bi poèeo kukati kako je to loše, a ja
bih kao poznati optimist bez pokriæa rekao odlièno. Jer ako nam
je iz te latinštine iznjedrena vjekovna težnja svih Hrvata, zašto
dvojiti da se u godinama koje nailaze neæe iznjedri i nepresušno
vrelo sportskog družrenja.
Dobro, a šah?!? 
Šah? To nije sport. Uostalom, neka Vam o tome piše
kolega Kreèak, jer on bez dopisivanja ni šah ne igra.
Ako bi se možda kojem od èitalaca prièinilo da je tekst
pomalo sumoran, za to sigurno nisu krive navedene èinjenice,
veæ iskljuèivo èinjenica da je ovaj tekst autor pisao pone-
djeljkom. 
P.S.
Buduæi da se poslije ponedjeljka neoèekivano pojavio utorak, a
s njim i nabujali optimizam, moram reæi da i nije sve tako crno,
kao što se tekstom želi sugerirati, jer umjesto nas, u zadnje tri
godine nam naš Sindikat znanosti organizira sportske susrete u
trajanju od èetiri dana na kojima smo mi zastupljeni velikim
brojem uèesnika koji se iz godine u godinu poveæava gotovo
geometirjskom progresijom (prve godine 1-2 uèesnika; druge 7;
ove 14; nagradno pitanje glasi: Koje godine æe èitav Ruðer
uèestvovati na sportskim igrama Sindikata? Prvog odgonetaèa s
toènim odgovorom redakcija bogato nagraðuje pravom na
besplatni sedmodnevni posjet Ruðeru za dvije osobe u vrijeme
Božiænih i Novogodišnjih praznika koji ukljuèuje, takoðer
besplatno, i korištenje terena za boæanje. Prijevoz nije uraèu-
nat).
Institutski nogometaši iz 1956. godine
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Odmaralište Instituta "Ruðer Boškoviæ" na Rabu ima dozvolu
rada za period od 1. svibnja do 1. listopada. Najviše korisnika
u Odmaralištu je tijekom ljetnih mjeseci srpnja i kolovoza kada
je Odmaralište uglavnom popunjeno djelatnicima Instituta.
Koliko æe korisnika biti u mjesecu lipnju, a pogotovo u rujnu,
najviše ovisi o vremenskim prilikama. U rujnu u Odmaralištu
borave uglavnom umirovljenici, dok u lipnju pored umiro-
vljenika Odmaralište koriste i djelatnici. Takoðer, ukoliko ima
mjesta, Odmaralište mogu koristiti i vanjski korisnici ali po
nešto višoj cijeni. Buduæi da je ove godine u "špici sezone"
bilo više zainteresiranih osoba za korištenje Odmarališta od
raspoloživih kapaciteta, nakon par godina morali smo ponovno
uvesti sistem bodovanja. 
U zadnje tri godine uoèeno je blago poveæanje kori-
snika Odmarališta na Rabu, premda je iskorištenost odmarali-
šta bila svega 80% (Tablica 1). Problem ponekad stvaraju i
sami djelatnici Instituta koji se svake godine javljaju na na-
tjeèaj, dobiju sobu, a nekoliko dana prije korištenja, odustanu.
Tada treba u što kraæem roku oglasiti slobodno mjesto i naæi
novog korisnika.
Kao što je veæ poznato, Odmaralište ima 12 soba i to
Odmaralište Instituta "Ruðer Boškoviæ"
piše: Barica Baborsky
Slika 1. Ulaz u Odmaralište Instituta "Ruðer Boškoviæ"
Ovim èlankom
željela bih se
osvrnuti na
financijske pri-
like i na
funkcioniranje
Odmarališta na
Rabu.
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dvije vanjske sobe (Slika 2), dok se u prizemlju i na prvom katu
nalazi po pet trokrevetnih odnosno èetverokrevetnih soba. U
suterenu se nalazi blagovaonica i velika kuhinja, koja je podi-
jeljena na dvanaest prostora za kuhanje. Odmaralište ima i dvije
terase, jednu na ulazu u Odmaralište, a drugu do blagovaonice.
Institut "Ruðer Boškoviæ" kupio je zgradu u ulici
Kneza Domagoja 7 na Rabu 1960. godine, a preuredio je za
Odmaralište 1961. godine. Zadnje ureðenje kuhinje bilo je èak
prije dvadeset pet godina. Zadnjih godina u Odmaralište se
ulaže samo za neophodne popravke i  neophodne zamjene
dotrajalog inventara. Svake godine
domaru se osigurava najosnovniji
materijal kako bi Odmaralište
izgledalo uredno.  No, usprkos
teškim financijskim prilikama, u
zadnje tri godine u Odmaralištu je
nabavljeno i nešto osnovnih sredsta-
va (ledenica, televizor, stroj za pra-
nje rublja, dva nova hladnjaka), a
obnavlja se i sitni inventar, (postelji-
na, sitni inventar u kuhinji, inventar
potreban domaru za popravke u
Odmaralištu i slièno). Poèetkom ove
godine postavljena je i nadstrešnica
uz sobe 10 i 11 gdje su 2001. godine zamjenjena  vrata.             
Iste godine zamijenjena su i ulazna vrata u Odmaralište, kao i
dvostruka vrata u stanu gdje stanuje domar. U ovoj godini
domar je poèeo je lièiti grilje na sobama 7, 10 i 11 što æe se i
nastaviti prije poèetka iduæe sezone. 
Bolja iskorištenost  Odmaralište ovisi i o samoj namjeni  -
moglo bi se koristiti izvan sezone, obzirom na ugodne klimatske
uvjete na Rabu, a sigurno je to prostor koji se može  koristiti za
održavanje manjih Seminara ili Zimske škole?  
Takovo korištenje ovisi o samom Institutu koji bi trebao ne
samo osmisliti rad , nego i adekvatno
urediti Odmaralište.
*zajedno sa boravišnom pristojbom koja se jednom mjeseèno šalje na žiro-raèun Turistièke zajednice Raba.
Tablica 1. Broj korisnika Odmarališta u zadnje tri godine
Slika 2. 
Jedna od dviju
vanjskih soba
Slika 3. 
Postavljena nadstrešnica iznad  
soba br. 10 i 11.
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Dr. S. Lugomer  pozvan je da održi  predavanja  na postdiplomskom studiju iz kursa "Laser Technology", u ljetnom semestru
2003, na Budapest  University of Technology and Economics.  Kao  osnova predavanja  predložena je knjiga: S. Lugomer;
"Laser Technology: Laser-Driven Processes", koju je izdao Prentice Hall, N. Jersey, 1990.
U èetvrtak, 14. studenoga 2002. u 16
sati u Galeriji Instituta Ruðer Boškoviæ,
otvorena je izložba slika, ulja na platnu
i pasteli, akademskog slikara Zlatka
Modriæa. Izložbu je otvorio i uvodnu
rijeè održao Dubravko Gluhiniæ, koji
prati autorov rad još od studentskih
dana. 
Otvorenje je popraæeno glazbom
istaknutog hrvatskog skladatelja Davo-
rina Kempfa, koja se inaèe rijetko može
èuti, a dobili smo je na CD-u dobrotom
samoga skladatelja. Djelo se zove "Fiat
lux" što je u prijevodu "Neka bude svjetlo". Modriæeve slike i
Kempfova glazba stvorili su izuzetan ugoðaj, jer oba umjetnika,
svaki na svoj naèin, nastoje iz kaosa apstahirati elemente reda,
jedan u likovnom obliku, a drugi u glazbi. 
Izložene slike su obuhvaæale dva ciklusa: "Unutarnji
prostor" i "Putanje". Originalna postava izložbe prisilila je gle-
tadelja da se kreæe izmeðu izložaka aktivno sudjelujuæi kao
njezin sastavni dio. Kretanje prostorom Galerije definiralo je
koji ciklus slika se gleda, jer se u jednom smjeru mogao vidjeti
jedan ciklus, dok se u drugom smjeru vidio drugi. To je dalo
posebnu intimnost prostora Galerije, koji je inaèe zahtjevan
zbog svoje specifiène topografije.
Zlatko Modriæ pripada srednjoj generaciji hrvatskih
likovnih umjetnika. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji
likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Ðure Sedera. Studijski
boravak u Parizu dao mu je dodatni poticaj njegovu stva-
ralaèkom radu. Imao je do sada osam samostalnih izložbi.
Za njega je Gluhiniæ na ovorenju izložbe rekao da se
radi o "iznimno intimistièkom slikaru, slikaru intimistièke
osjeæajnosti i ekspresivnog izraza. Modriæ nalazi pobudu za
slikanje, motive i teme unutar intimnog, osobnog svijeta,
duboko u naslagama proživljenoga, u onim finim prosvjetlje-
njima misli i èuvstava, koje su osoban komentar životne puta-
nje što ga neprekidna struja dogaðaja taloži iza zida nesvjesno-
ga kao nevidljivi balast osobne baštine".
Izložba je zatvorena 3. prosinca, a oživjela je prostor
Galerije skoro tri tjedna uljepšavajuæi ga, dajuæi mu topao
izgled i mjesto posjete brojnih zainteresiranih, ne samo djela-
tnika Instituta nego i posjetitelja izvana. To pokazuje da naša
Galerija nije samo Institutski izložbeni prostor nego da ima i
karakter zagrebaèke kulturne institucije. Ujedno pokazuje kako
znanstvenici nisu samo usredotoèeni na svoj rad nego njihovo
zanimanje obuhvaæa i druge kreativne djelatnosti. Putem
aktivnosti Galerije Institut se predstavlja široj javnosti što
dokazuju brojni posjetitelji kao i osvrti likovnih kritièara u
medijima. Stoga se nadamo da æe Galerija i nadalje prosperirati
uprkos teškoj financijskoj situaciji Instituta, koja rezultira ra-
vnodušjem i nerazumijevanjem te ozbiljno prijeti prekidu ko-
ntinuiranom 25 godišnjem djelovanju Galerije Instituta Ruðer
Boškoviæ i tako dovodi u pitanje njezinu buduænost.
MODRIÆ
piše: Sonja Nikoliæ
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IZLOŽBA
Sa ovim brojem završava treæi volumen Ruðera od kada ga ureðuje
sadašnje Uredništvo. Stoga smo koncem prosinca 2002. godine
priredili prigodnu izložbu u našoj galeriji. Na plakatu je kratko
prikazano što je sve i kako napravljeno u proteklom razdoblju te su
izloženi i svi dosadašnji brojevi našeg glasila. Svima zainteresira-
nima ponuðeno je i po nekoliko primjeraka od svakog dosadašnjeg
broja. Glasilo izlazi mjeseèno, uz naznaku da za srpanj i kolovoz
izlazi dvobroj, i u naèelu, ne kasnimo jako mnogo. Zamišljeno je da
broj za odreðeni mjesec izaðe polovicom narednog mjeseca te da uz
navoðenje znaèajnih zbivanja u proteklom mjesecu donesemo niz
zanimljivih prikaza o prošlosti Instituta, sadašnjim aktualnim zbi-
vanjima, te vizijama razvoja u skoroj buduænosti. 
Uredništvo dogovara i planira problematiku o kojoj bi trebalo pisati,
pa traži od pojedinaca odgovarajuæe priloge. U posljednje vrijeme
raste i broj priloga, revijalnih, polemièkih ili vizionarskih, koji
samoinicijativno dolaze od naših èitatelja što je, smatramo, dokaz
da se glasilo èita te da živi s Institutom.
Mislav Jurin
DRUGI O NAMA
Dr. Ljubomir Jeftiæ, Director of Programmes u Advisory Committee
on Protection of the Sea, London, uputio je glavnom uredniku
Ruðera slijedeæe pismo:
Objavljujemo ovaj tekst upravo u ovom broju Ruðera jer nas je
ugodno iznenadio Za mlaðe ruðerovke i ruðerovce navodimo da je
dr. Jeftiæ svojevremeno radio u Institutu.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
I ove æe godine Izvještaj o radu Instituta "Ruðer Boškoviæ" izaæi u "tradicionalnom" obliku. Imali smo dobru želju i iskrenu namjeru da u novom mileni-
ju promijenimo naèin prezentacije Instituta.  O tome su sve relevantne informacije i naputci, tijekom ove godine, bili dostavljani voditeljima putem
e-maila, a o tome je i napisano u svibanjskom broju  Ruðera. Želja i namjera da napravimo godišnju ediciju na engleskom jeziku u tiskanoj formi, kao
što je bilo planirano za 2001.godinu, ostaje i dalje uz napomenu da æe Odbor za izdavaèku djelatnost sve detaljne upute dostaviti koncem sijeènja 2003
godine. Nadamo se  znatno boljoj i uèinkovitijoj suradnju s predstojnicima zavoda kako bismo mogli poštovati razumne rokove prikupljanja relevantnih
materijala. Kao što, vjerujem, znadete tijekom posljednje tri godine Izvještaj za pojedinu godinu bio je tiskan do srpnja naredne godine, ali ovog puta
kasnimo. Dio razloga kašnjenju je zasigurno u relativno kasnom požurivanju slanja materijala za izvještaj od strane zavoda i službi. Rukopis je poslan na
obradu i tiskanje pa vjerujemo da æe se u našim rukama pojaviti tijekom sijeènja 2003. godine.
SIMPOZIJ
Laser u medicini i stomatologiji - prvi hrvatski simpozij s meðunarodnim uèešæem  održan je u Hotelu Sheraton u Zagrebu od 22. do 24. studenog ove
godine. Rad se je odvijao  kroz plenarna predavanja, te predavanja po sekcijama i u radnim grupama, u prisustvu oko tristo lijeènika i stomatologa iz
raznih dijelova Hrvatske, te Italije i Švicarske. Od tri plenarna predavanja dva su održali ruðerovci - dr.S. Lugomer je govorio o teoretskim pret-
postavkama upotrebe lasera u medicini i stomatologiji, a dr. M. Jurin o utjecaju lasera na tkiva. O klinièkoj primjeni razlièitih vrsta lasera govorila je dr
T. Trobonjaèa. Navedena predavanja pobudila su dužnu raspravu o moguænostima primjena lasera slabe snage kako u zarastanju rana tako i u kombini-
ranim pristupima lijeèenja bolesnika s tumorom, te o moguæim mehanizmima koji su ukljuèeni u navedene uèinke. Primjena kirurškog lasera u lijeèenju
bolesnika s tumorom mozga, grkljana, pluæa, probavnog sustava, mokraænog mjehura, te maternice prikazana je u nizu predavanja koja su sadržavala
dobro obraðene vlastite podatke. Posebno je bilo podruèje primjene ovog lasera u popravljanju kratkovidnosti te proširenju vena. U sekciji o primjeni
lasera slabe snage predavalo se je o primjeni u korektivnoj dermatologiji, o utjecaju lasera na cijeljenje postoperativnih rana, o terapiji laserom u fizikalnoj
medicini i rehabilitaciji, te o primjeni u estetskoj medicini. Primjena lasera u stomatologiji prikazana je u posebnoj sekciji od pristupa lijeèenju bolesti
oralne sluznice mekim laserom, do primjene lasera visoke izlazne snage. Uz hrvatske struènjake iskustva su iznijeli uèesnici iz Italije i Švicarske. Na
Godišnjoj skupštini Hrvatske udruge za laser u medicini u Upravni je odbor izabran i M. Jurin. Udruga je èlanica Europska udruge za laser u medicini.
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Jedan manje poznati portret Josipa Ruðera Boškoviæa
Sretnim sluèajem u ruke mi je dospjela knjiga pod nazivom Kliakoviæ - relativno rijetka u ovim krajevima. Knjiga je monografija, odnosno album
reprodukcija, hrvatskog slikara Joze Kljakoviæa, izdana 1947. godine u Rimu i sa predgovorom èuvenog talijanskog slikara Giorgia de Chirica. Ono
što je za ruðerovce zanimljivo je jedan manje poznati idealni portret Josipa Ruðera Boškoviæa koji se u vrijeme tiskanja monografije nalazio u  Univer-
sity of Pittsburgh,  USA. Portret, ulje na panelu 110 x 120 cm, donosimo u crno-bijeloj reprodukciji. Kljakoviæ je bio dobar prijatelj s Meštroviæem, i
dugi niz godina suraðivali su na obnovi crkve Sv. Marka u Zagrebu. Ivan Meštroviæ je "našeg" Ruðera radio 1937-1940 za Dubrovnik, i moguæ je
obostrani utjecaj umjetnika. Sliènost u modeliranju glave, odjeæe i motiva svemirske sfere ukazuje na to. Nadalje, vrlo dobra c/b reprodukcija
Kljakoviæevog portreta Josipa Ruðera Boškoviæa nalazi se i u knjizi/monografiji (predgovor I. Srepel) HRVATSKA UMJETNOST izdanoj 1943,
Zagreb, HIBZ, kao slika br 105. U opisu stoji: "naruèeno za Ameriku". To sužava vremenski raspon njene datacije, ali ne daje precizne podatke. 
Podsjeæamo na ovaj poluzaboravljeni portret Josipa Rudjera Boškoviæa u oèekivanju da ga uskoro vidimo  reproduciranog i u boji.
Nikola Radiæ
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